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Señores miembros del jurado  
 
En cumplimiento con los dispositivos legales vigentes que establece el proceso de 
graduación en la Universidad César Vallejo, a fin de optar la licenciatura en 
educación, presento a vuestra consideración la Tesis "Resolución de problemas 
matemáticos en los estudiantes del cuarto de secundaria de la Institución 
Educativa Fe y Alegría Nº 25 – San Juan de Lurigancho,  2014”  
 
El informe se realizó en razón a los procesos seguidos para establecer el nivel 
resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del cuarto de secundaria 
de la Institución Educativa seleccionada, presento este informe, esperando que 
sirva de soporte para investigaciones futuras y el lanzamiento de nuevas 
propuestas para mejorar la resolución de problemas matemáticos en los 
estudiantes del cuarto de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría Nº 
25, San Juan de Lurigancho,  2014; espacio de la investigación para así mejorar 
la calidad educativa. 
 
El estudio comprende 7 capítulos, Introducción, Marco teórico, Marco 
metodológico, Resultados, Discusión, Asimismo; se presenta las conclusiones y 
Recomendaciones, Referencias bibliográficas así como el conjunto de anexos 
propios del trabajo de investigación.  
 
Por ello, se espera contar con su dictamen favorable y las sugerencias oportunas 
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La investigación titulada, “Resolución de problemas matemáticos en los 
estudiantes del cuarto de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría Nº 
25, San Juan de Lurigancho,  2014”, tiene como problema ¿Cuál es el nivel de 
resolución de problemas matemáticos que tienen los estudiantes de cuarto grado  
de educación secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 25, San Juan 
de Lurigancho, 2014?, cuyo objetivo fue determinar el nivel de resolución de 
problemas matemáticos que tienen los estudiantes de cuarto grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 25, San Juan de 
Lurigancho, 2014, como un aporte al análisis, descripción y explicación de las 
interacciones que se fomenta en la variable de estudio. 
 
La metodología de la investigación obedece al tipo cuantitativa, es un estudio, 
descriptivo, teórica de diseño no experimental transversal, donde se han utilizado 
una cuestionarios validados a juicio de experto y sometidos a prueba de 
confiabilidad como instrumento de recolección de datos. 
 
Asimismo, luego de haber desarrollado la investigación, aplicado los instrumentos 
y realizar el procesamiento estadístico, se llegó a las siguiente conclusión: Del 
nivel resolución de problemas matemáticos el 57% considera un nivel alto en la 
dimensión de la comprensión del problema; el 32% considera un nivel alto en la 
dimensión de la planificación del problema; el 16% se encuentra en un nivel alto 
en la dimensión de la ejecución del problema y el 5% se encuentra en un nivel 
alto en la dimensión de la comprobación del problema en los estudiantes de la 
Institución Educativa Fe y Alegría Nº 25 del distrito de San Juan de Lurigancho, 
2014; y se concluye que la aplicación del método de Polya en la resolución de 
problemas matemáticos en los estudiantes del cuarto de secundaria favorece en 
la mejora de los resultados de Fe y Alegría Nº 25 del distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2014. 
 







The research entitled, "Solving mathematical problems in nursery school students 
of School No. 25 Fe y Alegría, San Juan de Lurigancho, 2014," has the problem 
What is the level of solving mathematical problems of the fourth grade students of 
secondary education of School Fe y Alegría No. 25, San Juan de Lurigancho, 
2014 ?, whose objective was to determine the level of mathematical problem 
solving with students in the fourth grade of secondary education institution 
educational Fe y Alegría No. 25, San Juan de Lurigancho, 2014, as a contribution 
to the analysis, description and explanation of the interactions that are encouraged 
in the study variable.  
 
The research methodology reflects the quantitative type, is a descriptive study, no 
theoretical cross experimental design, where you have used a validated 
questionnaire to expert judgment and tested for reliability as a tool for data 
collection.  
 
Also, after developing the research, applied instruments, and statistical 
processing, reached the following conclusion: the level mathematical problem 
solving 57% considered a high level in the dimension of understanding the 
problem; 32% considered a high level in the dimension of the problem of planning; 
16% is found in high levels in the dimension of the problem of the execution and 
5% are at a high level in the dimension of the problem in checking students of 
School No. 25 Fe y Alegría District San Juan de Lurigancho, 2014; and it is 
concluded that the application of Polya method in solving mathematical problems 
in nursery students in secondary promotes improved performance of Fe y Alegría 
No. 25 in the San Juan de Lurigancho, 2014.  
 










En la presente investigación se aborda un tema sumamente importante en 
el aprendizaje y desarrollo cognitivo de los alumnos, especialmente del nivel 
secundario: resolución de problemas matemáticos. De acuerdo a estudios 
internacionales, el Perú ocupa uno de los últimos lugares en rendimiento de 
matemática (PISA, 2012), por ello, bien vale la pena encontrar razones o factores 
que permitan mejorar y superar este problema, y precisamente, uno de tales 
factores podría ser la resolución de problemas matemáticos utilizando el método 
de Polya, ya que, según se desprende del marco teórico y de los resultados del 
presente trabajo, existiría un nivel alto en el rendimiento académico.  
 
En la presente investigación se trata de encontrar  que dificultades tienen 
los grupos de cuarto de secundaria en la resolución de problemas matemáticos, y 
al mismo tiempo, determinar los resultados empleando el método de Polya. Para 
ello, se han revisado tesis y teorías que tratan en amplitud el tema, en las 
diferentes bibliotecas del medio y de internet.  
 
El presente trabajo de investigación está constituidos en los siguientes 
capítulos: 
 
Capítulo I, está referido al planteamiento del problema, donde se trabaja la 
formulación del problema la justificación y los objetivos de la investigación.   
 
Capítulo II, está referido al marco referencial, donde se observa los 
antecedentes nacionales e internacionales y el marco teórico. 
 
Capítulo III, está referido al marco metodológico, donde se observa la 
identificación de las variables, el tipo y diseño de investigación, la población y 
muestra, validación y confiabilidad del instrumento y el procedimiento de 





Capítulo IV, está referido a la presentación de los resultados de la 
investigación. 
 
Capítulo V, está referido a la discusión de los resultados de la 
investigación. 
 
Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, referencias 
bibliográficas y los anexos. 
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